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克隆获得了福建牡蛎两个糖原合成关键酶基因 GYS 和 GSK3β 的 cDNA 全
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闭壳肌中 GYS 和 GSK3β基因的表达量从增殖期到生长期逐渐升高，在配子成熟
期急剧降低(P<0.05)，并在配子排放后仍旧处于低水平的状态。表达规律与牡蛎
性腺和闭壳肌中糖原含量水平变化呈正相关。原位杂交结果显示这两个基因均为
泛表达基因，无特异定位。因此结合糖原含量以及 qRT-PCR 结果，可以说明 GYS
和 GSK3β两个基因对糖原合成有着调控作用，并受到福建牡蛎生殖周期的影响。 
3. 福建牡蛎糖原分解代谢关键酶基因 
获得福建牡蛎两个糖原分解关键酶基因 GPH 和 HK 的 cDNA 全长，分别为
3078 和 3088bp，各自编码 868 和 505 个氨基酸。这两个基因在牡蛎大多数组织
中均有表达，但在性腺和闭壳肌中表达量 高，尤其是闭壳肌(P<0.05)。牡蛎性
腺中 GPH 和 HK 基因的表达量从增殖期到生长期逐渐升高，在配子成熟期急剧
降低(P<0.05)，并在配子排放后仍旧处于低水平的状态，表达模式的规律与牡蛎
性腺中糖原含量水平变化呈较好的相关性。而闭壳肌中 GPH 和 HK 基因的表达
量从增殖期到成熟期逐渐升高，在成熟期达到 高值(P<0.05)，排放期回落，表
达趋势与糖原含量变化趋势不同。原位杂交结果显示这两个基因均为泛表达基










在的 DEGs(差异表达基因)为 2045 个，包括 814 个基因为 2N 样本的高表达基因，
1231 个基因为 3N 样本的高表达基因，可富集到 68 个 GO 功能词条和 31 条通路
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化合物代谢(Starch and sucrose 代谢通路)、ATP 结合与转运等过程。同时结合
iTRAQ 的方法，在蛋白质组层面进行检测分析，发现差异表达蛋白为 122 个，
包括 77 个蛋白为 2N 样本的高表达蛋白，主要分布在蛋白运输(胞内蛋白运输)、
细胞转导等过程，45 个蛋白为 3N 样本的高表达蛋白，主要分布在肌肉收缩和调
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